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 قائمة المراجع
 المراجع العربية .أ
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 م.1346
 م.9446الغلابيني. مصطفي، جامع الدروس العربية الجرء الأول، بيروت: المكتبة العصرية، 
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بيروت، لبنان: دار إحياء ،  3الكشف والبيان عن تفسير القرآن الجزء أبو إسحاق. أحمد، 
 م.2002 التراث العربي
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 م1002
 م4002العتيق . عبد العزيز، علم المعاني في البلاعة العربية، لبنان: دار النهضة العربية، 
 م. 4002الهشمي. احمد، جواهر البلاغية في المعاني والبيان والبديع، القاهرة: القدس، 
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 م.1602فضل محمد. عاطف، النحو الوظيفي، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 
 .1602خنيفيه. سيتي، صيغ الأمر والنهي في سورة النبوى، 
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 الجازمي. علي، البلاغة الواضحة والمعانى البديع، بيروت لبنان: الكتاب العلمية.
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أو الرقم:  الصفحة ،الحلبي. رواه السفاريني، في شرح كتاب الشهاب، عن معقل بن يسار
 ، خلاصة حكم المحدث صحيح.422
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